




生年月日 昭和26年 1 月14日（1951/01/14）
学歴
昭和45年 3 月 愛知県立 明和高等学校 卒業
昭和46年 4 月 東海大学 理学部 物理学科 入学
昭和49年 3 月 東海大学 理学部 物理学科 卒業
昭和49年 4 月昭和50年 3 月 東海大学 理学部 物理学科 研究生
昭和50年 4 月 早稲田大学大学院 理工学研究科 物理学及び応用物理学専攻 修士課程 入学
昭和52年 3 月 早稲田大学大学院 理工学研究科 物理学及び応用物理学専攻 修士課程 修了（理学
修士）
昭和52年 4 月 早稲田大学大学院 理工学研究科 物理学及び応用物理学専攻 博士課程 進学
昭和58年 3 月 早稲田大学大学院 理工学研究科 物理学及び応用物理学専攻 統計物理学・理論生物
学 博士後期課程 修了（理学博士）
教育・研究に関する事項
昭和58年10月昭和63年 3 月 麻布大学 獣医学部 分子生物学研究室 助手
昭和61年 4 月平成10年 3 月 駒澤大学 短期大学部 放射線学科 非常勤講師（実験担当）
昭和63年 4 月平成 3 年 3 月 麻布大学 教養部 講師
昭和63年 4 月平成 2 年 3 月 群馬大学 教養部 非常勤講師（物理学担当）
平成 3 年 4 月平成 5 年 3 月 麻布大学 教養部 助教授
平成 5 年 4 月平成12年 3 月 国士舘大学 政経学部及び情報科学センター（兼担） 助教授
平成 5 年 4 月平成10年 3 月 日本大学 理工学部 物理学科 非常勤講師（生物部理学担当）
平成10年 2 月平成11年 3 月 Department of Applied Mathematics, Research School of Physical Science
and Engineering, the Australian National University, Visiting Fellow
平成11年 4 月平成15年 3 月 駒澤大学 短期大学部 放射線学科 非常勤講師（実験担当）
平成12年 4 月平成23年 3 月 国士舘大学 政経学及び情報科学センター（兼担）教授
平成15年 4 月令和 3 年 3 月 駒澤大学 医療健康科学部 非常勤講師（放射線管理学担当）
平成17年12月 ARC Centre of Excellence in Vision Science, Partner Investigator
平成23年 4 月－平成24年 3 月 国士舘大学 経営学部及び情報科学センター（兼担）教授
平成24年 4 月令和 3 年 3 月 国士舘大学 経営学部及び情報科学部会（兼担）教授
